






























Positive Philosophy in the View of Risale-i Nur 
Abstract 
This study try to discover the positive philosophy in al Nour Letters which created 
by Saeed al Noursi. Although these letters tried to ignore the philosophy and to stay 
that in a negative way, So this study start to find the positive points which show the 
bright side in philosophy; through following the relation between the philosophy and 
wisdom, encouraging mind, and the relation between the mind and Quran text. finally 
this study tried to show the possibility of the philosophy of ethics as a form of philoso-
phy which cannot be rejected from the Islamic law or the human reality, to show that 
criticism of the Al Nour letters of philosophy is not entirely and there is ability to find 
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لّمنّالفلسفةّالقديَةّبلنسبةّتضمنتّرسائلّالنورّمقارنّة لكطاقي،ّتبعاًّلمّا هوّمقبولّمنهّا ومّا هوّمرفوض،ّحيثّنضمنّ
تعريفّالمفهومّبماّوعيّبِتصالّنّالتأطيّْالتاريُيّفّهذاّالسياقّدللّعلىّالإللفلسفةّالِاضرةّفّزمنّالرسائلّ،ّحيثّ









واضحًا ّمع ّالدينّّءًّداوجدتّالفلسفة ّأحدّالْسبابّالتّاجتمعتّمعّالظروفّالِضارية ّوالتاريُية ّالِادثة ّتشكلّع
ّ.والسياسيةّوالمنظومةّالْجتماعيةّوالْخلقية
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 أولا : مساحة تعريفات رسائل النور للعقل
منّخللّالتدليلّالقرآنِّعلىّالمعجزاتّوجدّتعريفّالعقلّبوصفهّظهرتّتعريفاتّالعقلّوتوضيحّوظائفهّفمثًلّّو
متبعاًّلْرادةّالْنسانّبوصفهّآلة،ّحيثّيظهرّهذّا الوصفّمنّخللّإستخدامّه بمّا ويَققّقيمةّالماهيةّالْنسانيةّفّالْختيارّ
فإن ّكانّّفعة ّأوّضارةوبِذا ّالسياقّيوضعّالعقلّفّقطبيّإما ّأنّيكونّآلةّنّسر ّالتكليفّالْلهيّالذيّيكمنّفيه
 21.وإلّكانّآلةّتحدثّأثرّنفسيّوضارإستخدامهّبماّويَققّالسعادةّالْنسانيةّانسجمّبذلكّمعّالْنسانّ
وفّملمحّفلسفيّمتأصل،ّوجدّمفهوم ّالعقل ّكآلة ّإعتمادًا ّعلىّإستخدام ّالمنطق ّكما ُّعر فّالمنطقّعلىّلسانّ






"وحقيقّة إرتقاّء العقلّلّتكونّإلّبِخذّه بلْيَانّوبلقيّم الْخلقية،ّّمنهجّة وتقسيّم المفاهيم،ّ ليخضعّبذلكّلمسؤوليّة التقييم
ّ41".قتتالديّبلِياةّالْنسانيةّإلَّأتونّالفوضىّوالّْؤوإلّاستحالّأمرّتحكيمهّمنفرداًّإلَّضربّمنّالتأليهّالذيّي
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 لنقلعلاقة العقل با ثانيا :

















 المحاكمات العقلية التي قدمها النورسي للبرهنة على القضايا
احتوتّرسائلّالنورّمنهجيةّعقليةّللبَهنةّعلىّالقضايَّالتأويليةّالتّطرحتهاّوللردّعلىّالمخالفيّللقضايَّالْيَانية،ّ
منّخللهاّّالنورسيثّشكلتّمُاكماتّعقليةّمنتظمة، ّكانتّموجهةّجوهرًيَّإلَّالبحثّعنّالِقيقةّحيثّوضحّحي
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 المبحث الثالث: فلسفة الأخلاق كنموذج إيجابي للفلسفة في رسائل النور
استناداًّللبحثّفّالرسائلّوبعدّالتدقيقّفّثنائيةّالفلسفةّالضارةّوالنافعةّلبدّمنّاستنطاقّالمنحىّالْيجابّللفلسفةّ
لرغمّمنّالنقدّالذيّانتظمّللفلسفةّالضارة، ّكانّلبدّوالتّوجدتّمابيّالسطور،ّأكثرّمنّظهورهاّبشكلّمرئي،ّعلىّا
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 المفاهيم الأخلاقية أولا :
أبرزّالمفاهيمّالْخلقيةّالمؤصلةّهَا ّمفهومّالخيّْوالشرّوقدّوجدتّالفلسفةّتوجهاتّحولّتلكّالمفاهيمّوأصلّ
مطلقّة أمّا فّالتجربّة النفعيةّكمذهبّأخلقي،ّاهيّم أخلقيّةاليّة فقدّتمثلتّبمفنسبيتهّا أوّمطلقيتها،ّ فبنظرّة إلَّالْخلقّالمث
فإنّالمفاهيمّوجدتّنسبيةّحيثّأنّالفلسفةّقدّدر جواّعلىّتصورّالْخلقّبصورةّالعلمّالمعياريّالذيّيَددّلناّسلوكناّ
ّ92.لفاضلّأوّماّينبغيّعليناّأنّنكونا
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 ياغة مفهوم المصير والخلاصالأنا وعلاقته بذاتها حيث يظهر فيها ص  .أ
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فالْنّالمؤطرةّلمذهبهّا وقوميتهاّلّيسعهّا فّدائرتُّا وجودّالآخرّالمختلفّعنها،ّحتّّلوّكانّضمنّدائرةّالدينّالواحدّ
بِختلفّالمذهبّالمتعدد،ّوبلْعتمادّعلىّماهيةّالبيئةّالِاضنةّلتلكّالْنّوظروفهاّالتاريُيةّوالمدنية،ّفإنّتمثلّهذّا الشكلّ














مّا إذا ّكانتّتعممّرفضهّا للفلسفةّبشكلّمطلق،ّومنّخللّالقراءةّوالبحث،ّتّالتوصلّعهّا وتُطيّحدودها،ّللكشفّفي
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